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VAREMÆRKER 
VA 1184-1979 Anm. 26.mar.1979 Kl.9,03 
STINNA 
Dansk Supermarked A/S, Søndergade 27, 8000 
Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24: sengelinned, 
klasse 25: skjortebluser, strikkede beklædningsgen­
stande, nattøj, korsetvarer, undertøj, T-shirts, dame­
benklæder, strømper og strømpebukser. 
VA 1391-1980 Anm. 26.mar.1980 Kl.12,47 
OLYIVIPIC 
Vetements Sport Olympic, Guyot S.A., 34, Rue 
de Paradis, Paris lOeme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), klasser 
25: bermudashorts, tennisshorts, badedragter, swea­
ters, pullovers, tunikaer, nederdele, ankelsokker, 
halvstrømper, vintersportsovertøj i form af skidrag­
ter ud i eet, bukser samt anorakker. 








VA 1-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.9,00 
Skanex 
Firmaet Elmekprodukter Eric Lundquist, Snic-
karvågen 50, S-197 00 Bro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 28: modeljernbaner samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, især lokomoti­
ver. 
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VA 2842-1981 Anm. 8.jul.l981 Kl.12,49 VA 2548-1983 Anm. 27.maj 1983 Kl.9,06 
TEGO 
Th. Goldschmidt AG, Goldschmidtstrasse 100, 
4300 Essen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig hærdelige bindemidler i form af film på basis 
af modificeret epoxidharpiks med kunstfibervlies 
som bærere til brug som klæbestoffer; kemiske skil­
lemidler til brug i gummi- og kunststofindustrien, 
herunder til udtagelse af polyurethanskum fra for­
me, kemiske hjælpemidler til brug i tekstilindustri­
en i form af silicone, hydrofoberingsmidler, silicon-
harpiks, metaloxider, loddehjælpemidler og aminer 
til polyurethanopskumning; overfladeaktive silico-
ner; kemiske overflade- og/eller grænsefladeaktive 
præparater til brug ved industriel fremstilling af 
kosmetiske og medicinske cremer, salver og af emul­
sioner; skumstabilisatorer (på basis af organiske 
siliciumforbindelser), kemiske vaskeaktive præpara­
ter til brug ved industriel fremstilling af hudvenlige 
rensepræparater, såsom shampoo, præparater til 
skumbad, til intimpleje samt til spædbørnspleje, 
klasse 2: lakker, 
klasse 5: desinfektionsmidler, 
klasse 6: uædle metaller og metalforbindelser; leje-
metal til brug ved fremstilling eller reparation af 
glidelejer, metalpulver (ikke til brug for malere og 
dekoratører), 
klasse 7: maskinlejer, 
klasse 16; bærebaner (af papir) imprægneret med 
kunstharpiks til belægning og overfladeforædling af 
delvis forarbejdede træplader bestemt til videre for­
arbejdning. 
VA 1968-1983 Anm. 20.apr.l983 Kl.9,00 
PRO-SPECS 
Flyt Let med EDC 
Ejendomsmæglernes Data Centrum, Sekretaria­
tet, Tornebuskegade 7 1131 København K. 
Klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed. 
VA 2753-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl.9,00 
GERI-FARM 
Lars Møller, Mødalvej 47, Skjoldelev, 8471 Sa­
bro. 
Erhverv: handel. 
Jens Johannesen, Auningvej 11, 8963 Auning. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5. 
VA 2825-1983 Anm. 9.jun.l983 Kl.12,42 
GLAMOLEC 
Efamol Limited, 71/74 Mark Lane, London E.C.3, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.maj 1983, anm. nr. 1196394, 
Storbritannien, fra den 16.dec.l982, anm. nr. 
1187206, Storbritannien, fra den 16.dec.l982, anm. 
nr. 1187207, Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og toiletpræpara­
ter, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler; medi­
cinske tilsætninger til næringsmidler, (diæte-i tiske) 
næringsmidler til spædbørn samt diætetiske præpa­
rater til medicinske formål i form af kosttilskud, 
klasse 29; næringsmidler, nemlig mælk, konserve­
ret mælk, smør, kakaosmør, fløde, ost, yoghurt og 
kvark, ikke-alkoholholdige mælkedrikke, hvor mæl­
ken er overvejende, mælkepulver, spiselige olier og 
spisefedt, især spiselige olier og spisefedt indehol­
dende gamma-linolensyre, grøntsagsekstrakter og 
fedtholdigt smørepålæg. 
KUKJE (ICC) CORPORATION, C.P.O. Box 747, 
Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 18, især kufferter og tasker (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 25, især beklædningsgenstande, herunder 
sko. 
VA 3518-1983 Anm. 19.jul.l983 Kl.9,03 
GERI-SPORT 
Lars Møller, Mødalvej 47, Skjoldelev, 8471 Sa­
bro. 
Jens Johannesen, Auningvej 11, 8963 Auning. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5. 
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VA 1073-1982 Anm. 9.mar.l982 Kl. 12,19 
DENKAVIT 
Denkavit Internationaal B.V., 65, Tolnegenweg, 
Voorthuizen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: blandinger af vitaminer, mineraler og 
præparater med vækststimulerende og/eller syg­
domsforebyggende virkning i form af tilsætninger til 
foderstoffer til dyr, 
klasse 31: foderstoffer til dyr. 
VA 4599-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl. 12,38 
TOFFEE COLA 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.apr.l983, anm. nr. 703, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: drikke fremstillet på basis af kaffe og 
cola, hvor kaffen er overvejende. 
VA 4600-1983 Anm. 26.sep.1983 Kl.12,39 
VA 4913-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl. 12,29 
Oy Tampella AB, P.O. Box 256,33101 Tampere 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: sanitetsinstallationer. 
TOFFEE MALT 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 Vit-
tel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.apr.l983, anm. nr. 702, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32: alkoholfrie drikke fremstillet på basis af 
malt. 
VA 4645-1983 Anm. 28.sep.1983 Kl.12,37 
SALBULIN 
RIKER LABORATORIES, INC., a corporation 
of the State of Delaware, 19901, Nordhoff Street, 
Northridge, Californien 91324, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til brug ved behandling af sygdomme hos mennesker. 
VA 3862-1983 Anm. 9.aug.l983 Kl.9,03 
MAGNETOM 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.feb.l983, anm. nr. S 38507/10, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 10: medicinske og elektromedicinske appara­
ter, redskaber og instrumenter; apparater til medi­
cinsk brug til protonbilleddannelse; dele af foran­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter. 
VA 6028-1983 Anm. 12.dec.l983 Kl. 12,29 
BETA 
Firma Louis Leitz, Siemensstrasse 64, D-7000 
Stuttgart 30, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: springbind, hængemapper med hæfte-
anordning, dokumentmapper med slidsanordning til 
indsættelse i brevordnere, rygge til dokumentmap­
per, strimler til dokumentmapper, hængemapper 
med hænge- og pendulanordning, brevordnere, sam­
lemapper (ikke af læder), arkiveringsmapper. 
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VA 5864-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,52 
ADAM 
Coleco Industries, Inc., West Hartford, Connec­
ticut, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: datamaskiner. 
VA 5897-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,57 
NALOREX 
E.I. du Pont de Nemours and Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 431-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,59 
FAZER TOPPING 
FAZER AKTIEBOLAG, Box 7049, 200 42 Malmo 
7, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: chokoladesauce, karamelsauce, frugtsau­
ce, krymmel, ristede hakkede nødder og lignende 
produkter til pynt på is og desserter. 
VA 438-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,27 
SPINOX 
Ausimont S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 2005-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.9,35 
OXYSENSOR 
Henning E. Jensen, Tølløsevej 191, Nr. Vallende-
rød, 4340 Tølløse. 
Erhverv: fabrikation. 
VA 2043-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl.12,25 
% INNOVATIVE CONCEPTS 
INNOVATIVE CONCEPTS EUROPE B.V., 170, 
De Steiger, 1351 AS Almerehaven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.l984, anm. nr. 663 806, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: opbevaringsæsker til disketter, æsker og 
kassetter til bånd og plader; 
klasse 16: æsker og kassetter til skrivehoveder, 
farvebånd, papir og kort, herunder kartotekskort, 
kartotekskasser til kort og papir; 
klasse 20, herunder opbevaringsæsker (ikke inde­
holdt i andre klasser), kartoteksskabe og kartoteks-
skuffer. 
VA 2052-1984 Anm. 10.apr.l984 Kl. 12,41 
C. Brink-Olsen A/S, Lunikvej 1-3, 2670 Greve 
Strand. 
Klasse 9. Klasse 12, 39. 
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VA 715-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,11 
STINNA 
DANSK SUPERMARKED A/S, Søndergade 27, 
8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24: sengelinned, 
klasse 25: skjortebluser, strikkede beklædningsgen­
stande, nattøj, korsetvarer, undertøj, T-shirts, dame­
benklæder, strømper og strømpebukser. 
VA 1188-1983 Anm. 4.mar.l983 KL12,47 
^4ADE »TÅLV 
CERRUTl 1881, societe anonyme, 3, Place de la 
Madeleine, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.feb.1983, anm. nr. 655.664, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 1570-1984 Anm. 19.mar.l984 Kl.12,36 
WORLD MONEY 
Bank of America National Trust an Savings 
Association, a Corporation of the United States 
Federal Reserve Aet., Bank of America Center, 
San Francisco, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16 : papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) og tryksager, herunder rejsechecks, 
klasse 36: finansiel virksomhed, herunder udstedel­
se af rejsechecks. 
VA 2074-1984 Anm. Il.apr.l984 Kl.9,04 
"alhLcoi" 
VEB Farbenglaswerk Weisswasser, Lorenz-Za-
leski-Str. 8-12, 7580 Weisswasser, Den Tyske De­
mokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.nov.l983, anm. nr. W 54877, Den 
Tyske Demokratiske Republik. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 19: vægplader af grå eller farvede spejle med 
og uden dekorationer, grå eller farvede spejlfliser 
med og uden dekorationer, 
klasse 20: spejlbelagt glas uden randforarbejdning 
og uden dekorationer, gråt spejlbelagt glas uden 
randforarbejdning, farvet spejlbelagt glas uden rand­
forarbejdning, grå møbelspejle, farvede møbelspejle, 
grå og farvede møbelspejle med dekorationer, grå 
garderobespejle, farvede garderobespejle, grå og far­
vede garderobespejle med dekorationer, formspejle, 
grå formspejle, farvede formspejle, grå og farvede 
formspejle med dekorationer, vådrumsspejle, grå våd-
rumsspejle, farvede vådrumsspejle, grå og farvede 
vådrumsspejle med dekorationer, spejle med speciel 
randforarbejdning, grå spejle med speciel randforar­
bejdning, farvede spejle med speciel randforarbejd­
ning, grå og farvede spejle med speciel randforar­
bejdning med dekorationer, grå eller farvede spejle 
med og uden dekorationer, der fremstilles under 
anvendelse af sikkerhedsglas,spejle med og uden 
dekorationer, der fremstilles under anvendelse af 
farvet glas, spejle med og uden dekorationer på 
bærespejle (hvor bærespejlene samtidig er gra 
eller farvede spejle), grå eller farvede dekorationse-
lementer på på spejlbasis, grå eller farvede håndspej­
le med og uden dekorationer, grå eller farvede små­
spejle med og uden dekorationer, grå eller farvede 
indrammede spejle med og uden dekorationer, gra 
eller farvede rammeløse spejle med og uden dekora­
tioner, garderobespejle. 
VA 2286-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.9,07 
LAROQUE 
Commanditaire Venootschap Canda Internatio­
nal, Karel du Jardinstraat 61-67, 1073 TB Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
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VA 5225-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.13,01 VA 2454-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.9,08 
MICROLANCE 
Becton, Dickinson and Company, Mack Centre 
Drive, P.O.Box 2224, Paramus, New Jersey 
07652-1149, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 10: kanyler og lancetter. 
Q 
mikroprocessor 
VA 470-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.12,13 
DENTITAN 
Krupp Medizintechnik GmbH, Harkortstrasse 
65, D-4300 Essen 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: til odontologiske formål bestemte rust­
frie, syre-, farve- og mundbestandige titanholdige 
kobolt-krom-legeringer i form af blokke, stænger, 
stave, plader, bånd, tråd og stifter til fremstilling af 
tanderstatningsdele; kunstige erstatningsdele til det 
menneskelige legemes indre, erstatningstyggeind-
retninger, herunder fastgørelsesdele dertil. 
VA 1306-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,04 
IHOMAIt« 
Møbelfabrikken THOMAR ApS, Skibelundsvej 
11, Askov, 6600 Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
VA 2345-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,53 
LOCERYL 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellsehaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
SIEMENS A/S, Borup vang 3, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: mikroprocessorer. (Registreringen omfat­
ter kun varer af dansk oprindelse). 
VA 2979-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.11,40 
(WIAK 
Phonak AG, General Wille-Strasse 201, 8706 
Feldmeilen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: testredskaber til høreapparater og til 
apparater for døve samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 10: kirurgiske, odontologiske, veterinære og 
medicinske apparater og instrumenter, især høreap­
parater og apparater til døve, samt dele og tilbehør 
til alle forannævnte varer (ikke indeholdt i andre 
klasser), kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædi­
ske artikler, suturmaterialer. 
VA 3526-1984 Anm. 26.jun.1984 Kl.12,36 
VAN GILS 
VAN GILS INTERCONTINENTAL N.V., Nieuw-
straat 99, B-2190 Essen, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering, 
skuring, og skylning, ^ernelse af pletter samt slibe­
midler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosme­
tiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
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VA 3557-1984 Anm. 27.jun.1984 Kl.12,35 
Joh. H. Andresen, Joh. H. Andresens vei 5, 0655 
Oslo 6, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: pibetobak, cigarer og cigarillos. 
VA 3622-1984 Anm. 29.jun.1984 Kl.12,35 
SOLUMAG 
RAUDNITZ S.A., Rue Andre Huet, Reims (Mar-
ne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.feb.l984, anm. nr. 691.278, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: et lægemiddel på magnesiumbasis til brug 
for mennesker. 
VA 4650-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl. 12,36 
DUROTHERM 
Heinrich Kuhn Metallwarenfabrik Aktiengesell-
sehaft, Rikon, Rikon-Zell, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: kombinerede, ikke-elektriske koge-, ser­
verings* og varmholdningsredskaber af aluminium, 
chromnikkelstål, stål eller kobber, med undtagelse 
af termoflasker, termokander og termobeholdere. 
VA 4679-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.12,48 
GAS-MATIC 
Monroe Auto Equipment Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, International Dri­
ve, Monroe, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: støddæmper til befordringsmidler samt 
dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 4688-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl. 11,30 
TOPCRYL 
Textile Saint Maclou, Rue de l'Abattoir, 59150 
Wattrelos, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 23: tråd og garn, især til vævning og strik­
ning, 
klasse 24: vævede stoffer, duge, dækkeservietter og 
servietter af tekstilstof, sengelinned, tekstilvarer 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, færdigsyede be­
klædningsgenstande, nederdele, dragter og kjoler, 
habitter, frakker og jakker, sweaters, trøjer, jum­
pers, underbeklædning, såsom underbukser, natkjo­
ler og brystholdere, skjorter, sportsbeklædning, slips, 
strømper og sokker, regnbeklædning. 
VA 4708-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.9,07 
FLEXWOOD/aOOMXaU 
FLEXWOOD Limtræ Glulam ApS, Storstrøms-
vej 92, 0. Kippinge, 4840 Nørre Alslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 21. 
VA 4718-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,33 
FROSTIES 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 49016, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: færdigfremstillede næringsmidler af 
korn. 
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VA 1399-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.12,46 
OBJECTA 
Metro SB-Handels AG, Industriestrasse 24, Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, herunder ubelyste films og ubelyste video­
kassettebånd, filmkit (klæbemiddel) til sammenføj­
ning af film, kemiske produkter til fotografiske samt 
til laboratorieformål, ubelyste rulle- og kassettefilm, 
klasse 9, herunder fotografiske, kinematografiske, 
optiske, geodætiske og videnskabelige apparater og 
instrumenter til måling, signalering, kontrol og un­
dervisning, apparater og dele dertil til optagelse, 
gengivelse og fremvisning aflyd-, film- og billedopta­
gelser samt tilbehør til forannævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser), herunder sorteringspulte, 
projektører til fotografiske formål, blitzapparater og 
lamper dertil, betragtere til film og diapositiver, 
specielt udformede kasser til diapositiver, objektiver, 
herunder supplerings- og forstørrelsesobjeMiver, for­
satslinser, filtre, afstands- ogbelysningsmålere, iQern-
udløsere, blender til sol, stativer, lyspegepinde og 
lamper til brug ved optagelse og fremvisning af film, 
tomme filmspoler, apparater til fremkaldelse af film 
og fotografier, skæreapparater og presser til brug 
ved klæbning, kontakt- og kontrolure til belysning, 
lamper til mørkekamre, projektionsapparater til film 
og diapositiver, overheadprojektorer, lærreder til 
forevisning af film samt projektionslærreder, projek-
tionsborde, belyste film og diapositiver, belyste rulle­
film, belyste kassettefilm, video-kassetter, fototasker 
og -etuier, specielt udformede bæretasker og kuffer­
ter (også af metal) til fotoudstyr og film, rammer til 
diapositiver, apparater til forstørrelse, forstørrelses­
glas, lupper, store kikkerter og kikkerter til brug i 
observatorier, mikroskoper samt tilbehør til disse 
(ikke indeholdt i andre klasser), termometre, baro­
metre, hygrometre, kompasser, læselupper og appa­
rater til måling af afstande på kort, solbriller. 
Klasse 16, herunder fotoalbums, fotografier, fotogra­
fiske gengivelser, 
klasse 20: billedrammer til fotografier, 
klasse 40, herunder fremkaldelse af film og mang­
foldiggørelse af fotografier og af diapositiver, 
klasse 42, herunder fotografering. 
VA 3227-1984 Anm. 12.jun.l984 Kl.12,49 
VITAPEP 
Finn Leerbeck og Bo Barfod, Strandvejen 666, 
2930 Klampenborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 10 (dog ikke kunstige tænder). 
VA 3504-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,57 
FEYA 
Noxell Corporation, a Corporation of the State of 
Maryland, 11050, York Road, Baltimore, Mary­
land 21203, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand og tandplejemidler. 
VA 3935-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.9,01 




VA 3936-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.9,02 
USPECIFIK 
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VA 1547-1984 Anm. 16.mar.l984 KL12,49 
a 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: installationer og apparater til udskillel­
se, opsamling og oplagring af gasarter, installationer 
og apparater (ikke indeholdt i andre klasser) alle til 
afbrænding af overskudsgas eller -væsker, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
regulerings- og sikkerhedstilbehør, dertil, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed vedrørende syste­
mer til afledning, bortskaffelse eller udskillelse af 
luftarter eller væsker, udarbejdelse af planer for 
afledning, bortskaffelse eller udskillelse af luftarter 
eller væsker. 
VA 2096-1984 Anm. 12.apr.l984 Kl.9,00 
SPHEROBLOC 
Indufer AG, Rutistrasse 14, CH 8952, Schlieren, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: armaturer af metal til vandledninger, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte installationer, sikrings- og reguleringstilbe-
hør til vandforsyningsapparater og vandledninger 
samt til gasapparater og gasledninger. 
VA 4044-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl.11,58 
VETROASFALTO 
Vestroasfalto S.p.A., Via Pascoli 3, Basiano (Mi­
lano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 19. 
VA 4045-1984 Anm. 23.jul.1984 Kl. 11,59 
Din Sport A/S, Torbenfeldvej 5, Vallensbæk, 
2660 Brøndby Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 16, 32, 39. 
VA 4639-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl.12,25 
TheQiipmimks 
Bagdasarian Productions, 1465, Lindacrest Dri­
ve, Beverly Hills, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder indspillede grammofonplader, 
kassettebånd og film, 
klasse 16, herunder bøger, trykte papirvarer og 
papirhandlervarer, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, herun­
der støvler, sko og tøfler, 
klasse 28, herunder spil og legetøj samt sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 2292-1984 Anm. 25.apr.1984 Kl.12,35 
l a s e r *  
Lasertek Oy, Hankasuontie 9, 00390 Helsingfors, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 10: laser-koagulatorer, foto-koagulatoranlæg 
og optalmiske laserapparater til medicinsk brug. 
VA 2396-1984 Anm. 30.apr.l984 Kl.12,42 
OHMEDA 
The BOC Group plc, Hammersmith House, Lon­
don W6 9DX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.nov.l983, anm. nr. 1207057, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter, dele af og tilbehør til for­
annævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
udstyr til indgivelse i en patient af anæstetika og 
analgetika såsom fordampere, gennemstrømsmålere, 
indretninger til udmåling af luftarter og ventiler og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til sådant 
udstyr, kirurgisk, medicinsk, odontologisk og veteri­
nært udstyr i form af lungeventilatorer, befugtnings­
anlæg til brug i forbindelse med lungeventilatorer, 
trykmålere, ilttelte, kuvøser, elektronisk udstyr til 
patientovervågning, diagnoseudstyr, blodfiltre, an­
sigtsmasker, laryngoskoper, spirometre, sugnings-
udstyr, rørsystemer til medicinsk gas og i form af 
terminalenheder. 
VA 3968-1984 Anm. 18.jul.l984 Kl.12,35 
KELLOGG'S FROST RICE 
KELIX)GG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, 235, Porter Street, Battle 
Creek, Michigan 49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30; frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede cornflakes, the og kaffe, konfekt og andre 
konfekture varer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn-
flakekrummer. 
VA 4733-1984 Anm. 29.aug.1984 Kl.12,50 
CURAFOS 
Joh. A. Benckiser GmbH, Benckiserplatz, 
D-6700 Ludwigshafen/Rhein, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig kemiske hjælpestoffer til brug i næringsmid­
delindustrien. 
VA 1401-1985 Anm. 8. mar. 1985 Kl. 9,02 
^erlejlighedsbutikken 
Firmaet Ejerlejlighedsbutikken v/Lars Gravel, 
Frederiksgade 35, 8000 Århus C. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed. 
VA 3960-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,42 
LAFONTAINE 
COURVOISIER S.A., 2, Place du Chateau, Jar-
nac (Charente), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: brændevin (eaux de vie). 
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